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ELECCIONES PRESIDENCIALES PRIMARIAS 
EN ESTADOS UNIDOS 
En el Estado de Puerto Rico tuvieron lugar el pasado 17 de febrero de 1980 
las elecciones presidenciales primarias para el nombramiento de los delegados del 
partido republicano que iban a asistir a la Convención Nacional en la que se desig-
naría el candidato a la presidencia por aquel partido. Desde esa fecha hasta el 3 de 
junio de 1980 se han celebrado elecciones primarias en un total de treinta y cuatro 
Estados, además de en Puerto Rico * y el distrito de Columbia 2. 
Una mirada retrospectiva permite constatar que 1980 es el año en el que mayor 
número de elecciones primarias se han celebrado. Según parece, en 1968 quince 
Estados celebraron elecciones presidenciales primarias de uno u otro tipo; en 1972, 
el número de primarias ascendió a veintidós, y en 1976, a treinta. 
Sean cuales fueren las razones que motivan este incremento progresivo, lo cierto 
es que tal hecho significa, cuando menos, un aumento de la representatividad popu-
lar de los delegados asistentes a las convenciones nacionales de los partidos y un 
mayor control de los votantes sobre las nominaciones presidenciales. En efecto, como 
es sabido, en aquellos Estados en los que no se utüiza el procedimiento de las elec-
ciones primarias, el sistema generalmente adoptado consiste en que los comités de los 
partidos estatales, es decir, varios reducidos grupos de personas —o caucuses— 
seleccionen a los delegados, lo que indudablemente constituye un método menos 
democrático. 
En contra de lo que cabía esperar teniendo presente el incremento del número 
de elecciones primarias y el hecho de que el porcentaje de la población en edad de 
votar en 1980 había aumentado aproximadamente en un 7 por 100 respecto de 1976, 
el nivel de participación global de los ciudadanos no ha sido proporcionalmente su-
perior. Más bien podría afirmarse lo contrario; en efecto, según la información 
aparecida en el Congressional Quartely Weekly Report de 5 de julio, tomando 
como punto de partida un total de 27 Estados en los que se celebraron elecciones 
' Hasta el presente año no se habían celebrado elecciones primarias en Puerto Rico, 
Estado que, sin embargo, envía sus delegados a las convenciones de los partidos desde 1904. 
Puerto Rico no es miembro de la Unión y sus ciudadanos no votan el día de la elección 
general. Puerto Rico no está, lógicamente, representado en el Congreso ni cuenta con voto 
electoral alguno. 
' En virtud de la aplicación de la enmienda 23 a la Constitución, aprobada en 1961, el 
distrito de Columbia, que carece de representación en el Congreso, cuenta con tres votos 
electorales. 
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primarias en 1976 y 1980, resulta que la participación en las elecciones organizadas 
por el partido republicano aumentó en un 7,7 por 100, mientras que en las orga-
nizadas por el partido demócrata sufrió una disminución del 5,7 por 100. 
Como puede observarse en los cuadros transcritos a continuación, los republica-
nos no celebraron elecciones en Arkansas y Nueva York ni los demócratas en Ca-
rolina del Sur. Este fenómeno encuentra su explicación en el hecho de que en el 
ámbito de los procedimientos de selección de los delegados para las convenciones 
nacionales de los partidos las normas aplicables no son las federales, sino que varían 
—cuando existen— en cada Estado y para cada partido. 
Los resultados de las elecciones presidenciales primarias que aparecen reprodu-



























































































































































































Carolina del Norte 
Connecticut 




























Distrito de Columbia ... 
Puerto Rico 
TOTALES 19.538.438 2,9 51,2 37,6 6,6 
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mero 27, de 5 de julio de 1980, y están basados —según dicha publicación— en 
informes oficiales, a excepción de los correspondientes a California, Dakota del Sur, 
Montana, Nuevo México, Ohio, Oregón y Virginia Occidental. La única variación 
es que hemos alterado el orden aüí establecido, que era el cronológico, sustituyén-
dolo por el alfabético para facilitar su más rápida consulta. 






Carolina del Norte. 168.391 
Carolina del Sur ... 145.501 
Connecticut 82.284 















Nueva Hampshire ... 147.157 
Nueva Jersey 277.977 








Virginia Occ 133.871 
Wisconsin 907.853 
Distr. de Columbia. 7.529 
Puerto Rico 186.371 
An-
















































































































































TOTALES ... 12.785.184 12,3 1,4 24,0 0,6 0,8 59,7 
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